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Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji permintaan terhadap
perkhidmatan kesihatan awam di antara tahun 1990 hingga 1997 bagi 14 buah negeri di
Malaysia. Berdasarkan kajian-kajian lepas, beberapa angkubah terpilih telah digunakan sebagai
proksi kepada permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan awam. Kajian ini juga  melihat
aspek penawaran  perkhidmatan kesihatan awam serta meninjau perkembangan di dalam
permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan swasta. Data-data yang digunakan adalah
gabungan data-data keratan rentas 14 buah negeri di Malaysia serta data siri  masa antara tahun
1990 sehingga tahun 1997. Dari segi permintaan, kajian menunjukkan bahawa bilangan
kemasukan dart  bilangan  penggunaan katil  boleh digunakan bagi  pengukuran permintaan
terhadap perkhidmatan kesihatan awam. Manakala dari segi penawaran pula, kajian
menunjukkan respon bilangan penggenapan katil ke atas permintaan adalah lebih tinggi
berbanding respon bilangan doktor. Keputusan ujian seterusnya menunjukkan secara relatif,
negeri-negeri yang mempunyai bilangan penggenapan katil per 1000 penduduk yang tinggi
turut mempunyai bilangan penggunaan katil yang tinggi, tetapi peratus penggunaan katil
negeri-negeri tersebut adalah didapati rendah. Di samping itu, negeri-negeri yang mengalami
masalah  kekurangan kemudahan kesihatan juga  dikenal pasti. Akhir sekali kajian menunjukkan
terdapat peningkatan yang ketara ke atas permintaan terhadap perkhidmatan kesihatan swasta.
Sebagai institusi yang mementingkan keuntungan, agihan kemudahan kesihatan swasta antara
negeri-negeri didapati kurang seimbang serta lebih tertumpu di kawasan-kawasan bandar.
Sungguh pun demikian, sektor swasta berperanan di dalam menampung  permintaan penduduk
Malaysia yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan kesihatan.
ABSTRACT
The objective of this project paper is to study the demand for public health services
between 1990 to 1997 for the 14 states in Malaysia. Based on previous studies, several variables
have been used as proxies for the demand of health services. The study also touches on the
supply of public health services as well as the development in the demand for private health
services. Cross-sectional and time-series data or pool data between 1990 to 1997 for the 14
states in Malaysia have been used. On the demand-side, results of the study show that number
of admissions and beds utilization can be used as measurements for the demand of public health
services. Whereas on the supply-side, the study shows that bed availability ( bed complements )
is more responsive to the demand for health services than the number of doctors. Furthermore, it
is found that relatively, states with high number of beds available per 1000 population tend to
have higher number of beds used, but the percentage of utilization is lower. Beside that, states
which are lacking in public healthcare facilities are also identified. Lastly, the study shows that
there is an increasing trend in the private sector growth. Being profit-driven, the private sector
tends to concentrate in urban areas, and their services are found unequally distributed among
states. However, private sector plays an important role in relieving some of the pressures on the
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